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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В последнее время в экономике Республики Беларусь наметилась тенденция снижения 
темпов экономического роста. Беспристрастная статистика свидетельствует, что четко просле-
живается тенденция спада объема ВВП на душу населения в среднем на 2 771 долл. США. 
Также было отмечено, что наблюдаемые сейчас неблагоприятные тенденции в динамике коли-
чественных макроэкономических показателей являются непосредственным следствием более 
серьезной негативной тенденции снижения эффективности белорусской экономики, которая 
складывалась длительное время постепенно. 
Экономический рост «уперся в потолок». Повышение доходов и стимулирование эконо-
мической активности оказывает большее стимулирующее воздействие на спрос на импортные 
товары, а не на отечественные. В связи с тем, что при увеличении доходов импорт растет опе-
режающими темпами, технически он становится барьером для роста выпуска. Но причиной то-
го, что импорт растет, в конечном счете является недостаточная конкурентоспособность отече-
ственной продукции. 
Ограничить импорт не так просто, особенно учитывая участие Беларуси в Таможенном 
союзе. В частности, для влияния на потребительский импорт практически нет инструментов. А 
если говорить о специфических категориях товаров, над которыми у государства есть прямой 
контроль, то здесь все инструменты уже задействованы, и вряд ли можно найти что-то новое. 
В бюджет на 2019 г. правительство планирует заложить рост белорусской экономики на 
2,8%, а чтобы выполнить показатели пятилетки, правительство хочет обеспечить рост ВВП в 
будущем году на 4,1%. 
Независимые эксперты считают, что при благоприятной внешней конъюнктуре выйти на 
эти цифры можно. В аналитической записке, которую опубликовал Белорусский экономиче-
ский исследовательско-образовательный центр (BEROC), приводится прогноз, близкий к пла-
нам правительства. 
По оценкам BEROC, в 2018–2020 гг. национальная экономика может расти ежегодно на 
2,5%, а при благоприятной внешней конъюнктуре и увеличении экспорта рост может составить 
даже 4%. 
Правда, наряду с таким прогнозом, приводится оговорка, что ситуация может оказаться 
совсем иной, если реализуется негативный сценарий. Накопленные долги государства и гос-
предприятий, в случае, если их станет тяжело обслуживать, могут вернуть страну в состояние 
спада. 
Судя по официальным цифрам, накопленные долги еще долго будут оставаться головной 
болью государства. По данным Министерства финансов, в 2019–2023 гг. наша страна должна 
на обслуживание и погашение госдолга направлять ежегодно 3,5–4 млрд долл. США (при со-
хранении нынешних размеров экономики это эквивалентно более 5% ВВП). 
Следует отметить, что долговая проблема характерна не только для государства, но и для 
корпоративного сектора. 
Нацбанк опубликовал ежегодный отчет о финансовой стабильности, где говорится, что 
доля всех обязательств государственных предприятий, которые с высокой вероятности не смо-
гут рассчитываться по ним самостоятельно, составляет 14% по отношению к ВВП. 
По мнению автора, получить высокие темпы роста на горизонте до 2025 г. нельзя без но-
вой инвестиционно-промышленной политики, без новой структуры экономики. 
 
 
 
 
 
 
